




OSVRT NA PROGRAME IZOBRAZBE SOCUALNIH
PEDAGOGA U NEKIM EUROPSKIM ZEMLJAMA
Zdravka Poldrugai
SveudiliSte uZagrebu
Edukacij sko-rehabilitacij ski fakultet
SAZETAK
Iz programa obrazovanja socijalnih pedagoga u Hrvatskoj razvidni su svi sastavni elementi koje
Hudson prepoznaje kao najbitnijima odredujuii ih kao teorijska znanja, vjeitine, odnosno me-
tctditke spretnosti i znanja, i vrijednosti, odnosno rad na sebi, samoupolnavanje i samoreflek-
sija.
Medutim, razvidno ie takoder, kako je teorijskim znanjima namjenjen velik, mogli bismo kazati
preteZiti, dio studijskog programa, dok je upoznavanje ujeitina, a napose spoznavanje vlastite
o s o bno s t i znatno manj e zas tuplj e no.
Tu tinjenicu treba respektirati pri razmatranju adekvatnosti postojeieg progroma studija i pre-
poruka za njegovo poboljianje, tim vije ito je i istraiivanje profesionalne kompetentnosti soci-
ialnih pedagoga rezultiralo preporukom kako bi prostoru upoznavanja i razvoja vlastite
osobnosti i talenata tiiekom savladavanja studijskog programo trebalo dati podjednako pro,s-
tora kao i teorijskim znanjima i profesionalnim vjeitinama.
Proces uiedinjenja Europe u jedinstvenu zajednicu zapoteo je na mnogim podrutjima d.je-
lovanja, pa su tako prvi koraci utinjeni i na podruiju socijalnog i edukacijskog sektora. Kako se
u skoriioi buduinosti oiekuje utvrdivanje generalnog sustava priznavanja profesionalnih kvati-
fikacija radi uklanjanja barijera profesionalnome radu i osiguranja slobodnog kretanja profe-
sionalaca unutar Europske zaiednice, teiit te se ka pribliZnom ujednatavanju programa
izo b raabe p oj e dinih p rofe s ij a.
Stoga i mi u Hrvatskoj nastojimo biti na tragu orijentacija prije svega europskih sveutiliita, ati
unose(i u nastavne programe i specifiinosti naie kulture, podneblja i druitveno-ekorutmskog
trenutka.
KIj ud ne rij e ii : p ro g rami, ob razov anj e, s oc ij alna p e dago g ij a
Program detvorogodiSnjeg studija socijalne
pedagogije na Edukacijsko-rehabilitacijskom fa-
kultetu Sveudili5ta uZagrebu rezultat je tridesetpe-
togodi5njeg iskustva u obrazovanju defektologa
smjera poremeiaji u pona5anju, osposobljenih kroz
teoriju i praksu za bavljenje pojedincima, obite-
ljima ili drugim skupinama, diji su samostalno ob-
likovanje Livota i socijalna integracija ugroZeni,
oteZani ili onemoguieni.
Od svog osnivanja godine 1978., studijski
profil pod nazivom diplomirani defektolog - soci-
jalni pedagog, kasnije profesor defektolog - soci-
jalni pedagog, a danas profesor edukacijske
rehabilitacije - smjera poremeiaji u pona5anju,
neprestano se razvija i doraduje u skladu s potre-
bama dru5tva i pojedinaca u nas, a slijede6i afirmi-
rana iskustva socijalnopedago5ke profesije koja je
razvijena u veiini europskih zemalja, napose
Njemadkoj, Austriji, Francuskoj, Svicarskoj,
Sloveniji, ali i u Kanadi i SAD. Stoga je program
edukacije socijalnih pedagoga konrinuirano otvo-
ren kako za aktuelnu problematiku, tako i za nove
spoznaje i pristupe u njenom rje5avanju.
Profesija socijalnih pedagoga poznata je,
dakle, i prihvadena u veiem broju europskih
zemalja, kao i u nekim zemljama izvan Europe.
Iako potjede jo5 iz kasnog lS.stoljeia, ta je profe-
sija produkt poslijeratnog razdoblja, a u sada5nje
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vrijeme postaje utjecajna medu socijalnim profesi-
jama Europske Zajednice.
Zapodev5i svoje djelovanje na podrudju brige
o djeci i mladima, socijalni pedagozi prolirili su
djeiatnost i na druge skupine klijenata, diferencirali
sL uloge i vjeltine, te se razvili unutar socijalnog
sektora u profesiju Sirokog profila.
Profesija socijalnih pedagoga, medutim,
razlidito je iazvijena u raznim zemljama i nacion-
alne kulture razlidito utjedu na taj razvoj, pa je i
obrazovanje socijalnih pedagoga u raznim zemlia-
ma razlibiio. Od zemlje do zemlje postoje razlike u
formalnom statusu institucija koje se bave obra-
zovanjem socijalnih pedagoga, a u nekim zemlja-
ma postoji t niz razli(itih instituclja za takovu
obuku.
Obrazovanje socijalnih pedagoga izvodi se od
razine koledZa s dvogodiSnjim ili trogodi5njim pro-
gramima ( npr.u Luksemburgu, Irskoj i Danskoj),
na vi5im ili visokom Skolama takoder s dvo-
godiSnjim ili trogodi5njim programima (npr.u Bel-
glii i Fruncuskoj ), ili su to sveudili5ni studiji s
detvorogodiSnjim programima obrazovanja ( kao u
Madarskoj, Sloveniji i u Hrvatskoj). Velik broj
zemalja, medutim, obrazuje socijalne pedagoge na
dvije razine - na razini vi5ih Skola i na razini
sveudili5nih fakultetskih studija (tako npr' Austrija,
eehoslovadka, Njemadka. Svicarska, SAD, i Ka-
nada ).
Ovdje valja spomenuti kako je obrazovanje
socijalnih pedagoga u ve6em broju europskih
zemalja organizaciono, pa i programski, vezano uz
obrazovanje srodnih socijalnih profesija, medu ko-
jima svakako treba izdvojiti obrazovanje socijalnih
iadnika. Dok se u nekim zemljama socijalni peda-
gozi formiraju kao neovisna profesija s vlastitim
kvalifikacijama, obukom i disciplinom, briZljivo
distanciranom od socijalnog rada, iako, naravno,
postoji suradnja, u Njemadkoj ili u Austriji'
nasuprot, socijalni pedagozi i socijalni radnici od
detiri godine sveudili5nog studija dvije slu5aju za-
jedno. Mnogi autori navode kako na relaciji soci-
jalni pedagog - socijalni radnik postoji niz po-
te5ko6a ( to svakako nije samo naSa specifidnost).
No spomenuta, djelomidno zajednidka, programska
orjentacija obrazovanja socijalnih pedagoga i soci-
jalnih radnika ima vjerojatno niz dobrih i lo5ih
strana, koje,medutim, neie biti predmetom razma-
tranja u ovome radu. Ovdje je spominjemo zbog
ukazivanja na potrebu promocije efektivnijeg tim-
skog rada s drugim srodnim profesijama, koji bi
trebao biti jade izralen i u obrazovnim pro-
gramima, a ne da se iskustva interdisciplinarnog
iimskog rada iskljudivo prepuste kasnijoj praksi.
Kao Sto je poznato, timski rad podiva na pozna-
vanju i po5tivanju pridonosa drugih profesionalaca
timu, dobroj komunikaciji uz upotrebu profesional-
nog jezika razumljivog svima i sposobnosti da se
prihvati podjela uloga kada je to potrebno i u inte-
resu klijenta i prakse. To ovisi o stjecanju niza sta-
vova i-vjestina tijekom iniciialne obuke, a koji
kasnije mogu biti ojadani i potvrdeni. Jedan od
nadina prihvaianja ovih stavova i usvajanja
vje5tina je svakako i djelomidno zajednilki studij
sa studentima socijalnog rada i drugim socijalnim
prot'esijama u nekim zajedniikim kolegijima, ali i u
zajednidkim iskustvima u praktidnom radu.
No, prije nego priiedemo na daljnju raspravu
o programima izobrazbe socijalnih pedagoga, osvr-
nimole kratko na prijedlog tzv. Europskog modelit
izobrazbe koji daje Tuggener (1990), a koji podiva
na ulozi socijalnih pedagoga i njihovim glavnim
funkcijama.
Tuggener ukazuje na potrebu za Sirokim os-
novnim programima obrazovanja koji bi bili
opieniti, nespecifidni. i koji bi Siroko obrazovali
socijalne pedagoge, tj.ne-specijaliste. Na tu os-
novnu obuku nadogradivao bi se razvijeni sustav
daljnje edukacije koji bi dozvoljavao socijalnim
pedagozima da dobiju posebna znanja i vjeitine u
odredenom podrudju specijal izacije.
Takav sustav obrazovanja Tuggener temelji
na glavnim funkcijama socijalnih pedagoga od ko-
jih nagla3ava "integrirajudu" i "razvijaju6u" funk-
clju.
Kada je primarna "integriraju6a funkcija"
osobe s kojima socijalni pedagog radi su osobe diji
je socijalni razvoj ugroZen, stigmatiziran, koje su
desto psihosocijalno olteiene i zahtijevaju profe-
sionalnu skrb i podr5ku. Cilj "integriraju6e funk-
crje" je, s jedne strane, reducirati socijalnu
segregaciju tih ljudi ili, idealno, potpuno je ukinuti
podizanjem individualnih potencijala osobe s pore-
meiajima u pona5anju za ukljudenje u Sire soci-
jalno okruZenje. S druge strane, ta funkcija sadrZi i
element aktivne intervencije podizanjem razine
funkcioniranja pojedinih druStvenih grupa, od-
nosno socijalnog okruZenja, kako bi se ostvarili Sto
bolji uvjeti za zadovoljenje potreba osobe s pore-
me6ajima u ponaSanju.
Medutim, kada je dominantna "1n2vijaju62
funkcija", socijalni pedagog radi s ljudima kojima
nije potrebna neka specijalistidka intervencija, ved
funkcija "razvijanja" sadrZi prvenstveno preven-
tivni element. Tu se prvenstveno radi na
osnaZivanju, pomoii i oblikovanju s ciljem razvoja
pojedinca unutar njegova uZeg i Sireg Zivotnog
prostora.
Stoga bi osnovna obuka trebala biti postav-
ljena dovoljno Siroko dajudi temelje za svu Sirinu
djelovanja budu6ih strudnjaka, ali isto tako i do-
voljno poticajna za daljnju edukaciju u pojedinim
specijalizacijama.
Kroz svoj povijesni razvoj izobrazba socijal-
nih pedagoga je u mnogim europskim zemljama
prolazila krozfazu fokusiranja na samo jedno polje
djelatnosti. I mi smo u ranim razvojnim razdob-
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ljima, prolaze1i kroz takve faze, primjerice, izo-
brazbu socijalnih pedagoga usmjeravali gotovo
iskljudivo na podrudje djelovanja odgajatelja u za-
vodskom tretmanu mladih.
No, pokazalo se da su takvi programi prerano
specijalizirani, da im nedostaje dovoljno Siroko
op6e znanje, da su sputavajuii, i da je zapravo
takva aktivnost fokusirana na samo jedno polje dje-
latnosti prerano nazv ana profes ij om.
Nasuprot tome, daljnja edukacija koja se na-
dovezuje na osnovnu obuku. predstavlja, s jedne
strane, obnavljanje ili Sirenje profesionalnih znanja
ili sposobnosti kako bi se rnoglo i6i u korak s raz-
vojem pojedinog podrudja djelovanja. S druge
strane, daljnja edukacija moZe sluZiti dobivanju no-
vih kvalifikacija koje dozvoljavaju pojedincu
promjenu podrudja djelovanja ili preuzimanje no-
vih funkcija s ve6im odgovornostima unutar istog
podruEja djelovanja. To bi omoguiavalo veiem
broju ljudi bavljenje socijalnom pedagogijom tije-
kom cijeloga Zivota, odnosno omoguiavalo bi po-
jedincu promjenu podrudja sociopedagoikog rada
bez mijenjanja ditave profesije. Drugim rijedima,
takav bi sustav obrazovanja pridonosio osiguranju
cjeloZivotne profesionalne lojalnosti.
Nakon 5to smo naznadili potrebu za daljnjom
edukacijom socijalnih pedagoga u smislu njihove
specijalizacije, osvrnimo se na osnovne, ponegdje
sveobuhvatne, programe izobrazbe komparirajuii
dijelove programa studija socijalne pedagogije na
Fakultetu zdravstvene pedagogije Sveudili5ta u
Kolnu (Njemadka), Fakultetu odgojnih znanosti
Karl-Franz Sveudili5ta u Crazu (Austria), Peda-
go5kon-r institutu Sveudili5ta u Zurichu (Svicarska),
na Fedagolkom fakultetu Sveudili5ta u Ljubljani
(Slovenija) i na Edukacijsko-rehabilitacijskom fa-
kultetu Sveudili5ta u Zagrebu (Hrvatska).
Svaki od promatranih programa studija zasno-
van je prvenstveno na strudno i znanstveno teme-
ljenim procjenama potreba djece, mladeZi i od-
raslih osoba s poreme6ajima u pona5anju, a na
spoznajama o potrebi paralelnog djelovanja u dva
pravca: prema samoj osobi s poremeiajima u po-
na5anju i prema socijalnom prostoru koji je
okruZuje. Stoga je cilj edukacije socijalnih peda-
goga u njihovom teorijskom i praktidnom ospo-
sobijavanju, dakle stjecanju potrebnih razina
profesionalnih kompete ncija, za obavljanje funk-
cija koje ie omoguiiti usagla5avanje interesa i
potreba djece, mladeZi i odraslih osoba s
poremeiajima u pona5anju i druStva. Ovom kom-
pleksnom i dinamidnom procesu nuZan je interdis-
ciplinarni (bio-psiho-socijalni) i multidimenzio-
nalni pristup, kako na znanstvenoj. tako i na
praktidnoj nzini. Tako se edukacija socijalnih
pedagoga u svim promatranim programima temelji
na spoznajama iz bihevioralnih i dru5tveno huma-




komunikologrje, i ponegdje kriminologije, prava i
medicine, a polazeii od razumijevanja dovjeka kao
bio-psiho-socijalnog jedinstva.
Na taj nadin tijekom studija socijalni pedagog
stjede Siroka opia teorijska, kao i socijalnopeda-
go5ka teorijska znanja, a Lroz socijalnopedago5ke
praktikume ovladava aplikativnim znanjima
(vje5tinama i spretnostima) i razvija osobne karak-
teristike za Sto udinkovitije obavljanje svojih funk-
crja.
Iz programa obrazovanja socijalnih pedagoga
u spomenutim europskim zemljama, vezano uz os-
novni problem kojim se ti strudnjaci bave, a to su
relacije izmedu pojedinca i drultva, snaZno izvire
naglasak na osposobljavanje zarad u socijalnoj za-
jednici, na prostorima gdje se odvija Zivot, na ko-
jima su vidljive potrebe i na kojima se mogu
izgraditi psiho-pedago5ki odnosi. Rad u socijalnoj
zajednici ne bavi se samo akutnim, hitnim socio-
pedago5kim sludajevima, radi se na tome da se
prevladaju "simptomi" u socijalnom djelovanju.
Novija ciljna orijentacija prevencije ide ka rome da
se zadatak rada u socijalnoj zajednici sa korekture
sludajeva postoje6ih smetnji u procesima socijali-
zacije pomakne na aktivno oblikovanje Zivotnih
uvjeta.
NaS nastavni program slijedi takvu orijenra-
ciju, jer se, primjerice, u kolegiju Teorije preven-
cije razmatraju zakonirosti prevenciie, posebno
prevencije u socijalnoj zajednici. Naroditi naglasak
stavua se na primarni aspekt prevencije u skladu s
dime se izraduju i znanstveno provjeravaju modeli
i programi prevencije upotrebljivi za pojedine soci-
jalne zajednice (obitelj, Skola, slobodno vrijeme,
javni gradski prostor i sl.).
Kako je preteZita sociopedagoSka aktivnost u
pravilu povezana sa stalnim procjenjivanjem i
vrednovanjem bilo pona5anja, bilo sposobnosti,
znanja ili potencijala pojedinaca ili socijalnih
skupina, svi programi ukljuduju dijagnostidke me-
tode i postupke s naglaskom na individualni pristup
i tehnike individualnog rada. Posebno mjesto pri-
daje se kolegijima koji educiraju studente za
vodenje razgovora orijentiranog na partnera.
TeZiSte predmeta struke svi promatrani nas-
tavni programi pridaju kolegijima merodika soci-
jalnopedago5kog rada. Socijalni pedagozi moraju
poznavati metodologiju svoje profesije. Pri tome je
vaZno da naude misliti i pona5ati se rnetodidki, ali
da ne izgube osjedaj za vlastitu ma5tu i kreativnost.
Kroz metodidke kolegije posebno bi trebala biti
poticana jedna bitna sposobnost - sposobnost is-
pravnog prepoznavanja problema povezanih s po-
jedincima, skupinama, te socijalnim sustavima.
Cilj nrje izvjeibati studente u shematiziranim me-
todolo5kim postupcima, ved je cilj u kreativnom
razvijanju metodidkih aktivnosti na osnovi odgova-
raj uie analize problema.
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Medutim, ti se kolegiji u razlifitim pro-
sramima razlidito nazivaju, Sto moZe ukazivati i na
iazlidite pristupe k izudavanju metodolo5kih postu-
paka.
Tako se na Sveudili5tu u Kolnu izudava neko-
liko kolegija pod naslovom Kompetencije soci-
jalno-pedago5kog djelovanja; na. SveudiliStu u
bruro to su kolegiji kao Kulturni rad s mladeZi'
Pomod u odgoju k1o aspekt dobrobiti za mladeL ili
IzvanSkolski rad s mladeZi; na Sveudili5tu u Zuri-
chu postoji ditav niz kolegija kojima je cilj.upozna-
vani'e raziiditih metoda socijalno-pedago5kog dje-
lovanja kao npr.: Vodenje razgovora' Oblikovanje
Zivotnog polja, Planiranje odgoja i podupiranja'
Suradnj a, 
-noZi 
vtl ai na pedagogija, Posebna socij al-
no-pedago5ka djelovanja, Socijalni menadZmenq
na Su"uEiliStu u Ljubljani to su kolegiji kao Meto-
dika socijalnopedago5kog rada, i Socijalno-peda-
goike intervencije.
NaS nastavni program poStuje stajali5ta pro-
grama ostalih europskih sveudiliSta, jer se kroz
kolegij Tretman djece i mladih s poremeiajima-u
pona5inju i djelomidno kolegij Penolo5.ka rehabili-
iacija siudente usmjerava na razvijanje profesio-
nalne kritidnosti i odgovornosti pri izudavanju i
prihva6anju razliditih pristupa tretmanskim mode-
iima, te modelima vodenja pojedinaca i skupina.
Tim se kolegijima razvijaju vje5tine potrebne u
tretmanu bilo mladih, bilo odraslih, ovladava se
razliditim tehnikama rada kroz iskustveno udenje u
skupinama studenata, te se stvaraju mogu6nosti za
primjenu naudenoga u praksi' odnosno uno5enje
kreativnih inovacija u tretmansku praksu.
Kao potpora metodidkim kolegijima, osobito
u smislu razvijanja kreativnosti u metodidkim pos-
tupcima, neki-programi osobitu pozornost pridaju
.arliditim radionicama koje se temelje na iskus-
tvenom udenju razliditih kreativnih, umjetnidkih ili
komunikacijikih sadrZaja. (Tako npr.na Fakultetu
zdravstvene pedagogije u Kolnu: Novinarstvo u so-
cijalnopedago5kom kontekstu' Igra figura, Kome-
dijaSko kizaliSte, Improvizacij^sko 
-kazaliSte,Bubnjanje-kreativni izraLajni oblik, Bezstresna
igra ; iti na Fakultetu odgojnih znanos.ti u Grazu:
ieorija i praksa kazaliSne pedagogije; ili na Peda-
go5kom fikultetu u Ljubljani: Lutkarstvo, Obliko-
ianje, Glazba, DoZivljanja pedagogija, ili pqk
jedan od izbornih kolegija: Trening .socijalnih
ui"Stinu, Interaktivni odgoj-komunikacija, Reali-
tetna terapija, Senzitivni trening ).
U obrazovanju socijalnih pedagoga u Hrvat-
skoj svjesni smo nedostataka u programu vezanih
uz nepostojanje umjetnidkih i drugih kreativnih ra-
dioniia, i 
-nastojat 
6emo, kad to bude mogude,
takve sadrZaje ugraditi u program. No, zato smo ni-
zom izbornitr t<otegiia studentima pruZili mogui-
nost detaljnijeg upoznavanja s nekim tehnikama i
metodami .iOi s pojedincem i skupinama, kao Sto
su: Trening komunikacijskih vje5tina, Modifikacija
oonaiania osoba s posebnim potrebama, Rehabili-
iacija igiom, Grupni rad, Savjetovanje i Psihotera-
pua.
Na na5em je fakultetu, kao Sto je uostalom
praksa i na ostalim sveudili5tima u svijetu,.sve pri-
sutnija intencija ka uvodenju ve6eg broja izbornih
kolegija koji ie mogu birati na matidnome fakul-
tetu,-ali i na drugim, srodnim, fakultetima unutar
Sveudili5ta. Odabirom izbornih kolegija mogla bi
se naznaditi blaga usmjerenja ka podrudjima dje-
lovanja unutar piofesije ili pak ka posebnim skupi-
nutu klijenata. Tako npr.na studiju 'socijalne
pedagogiji pri Pedago5kom fakultetu. 11 .-Ljublj3ni
irortJii 
-mogu6nost opredjeljenja za dublje izu(a-
vanje institucionalnog ili izvaninstitucionalnog so-
ciopedago5kog rada. NaSa razmiSljanja idu u
pravcu da pruZimo moguinost opredjeljenj a za pro'
bubljenje iaznanja o radu s djecom i mladima s
jedne strane i radu s odraslima s druge strane.
Daljnji problem na koji bih Zeljela ukazati, a
koji je,dini se, prisutan i u obrazovanju socijalnih
peiagoga izvan naiih prostora, jeste da se jo5
uvijek iuvi5e malo pozornosti poklanja poticanju.
praktidara na istraZivadki rad. Kako su, tradicion-
ilno, istraZivanja vi5e ili manje stvar sveudili5ta i
odredenog broja istraZivadkih ustanova, te se od
praktidara na socijalnom polju u pra.vilu ne traZi da
pridonesu istraZivanjima, razumljive su tenzije
i<oje nastaju izmedu praktidara i znanstvenika. No,
za-uklj udi vanj e profesionalaca u i straZi vanj a nuZno
je da oni posjeduju potrebna znanja i vje5tine s ko-
Jima bi se trebali upoznati vei na dodiplomskom
.studiju, a koja bi kroz superviziju i ukljudivanje u
znanstvene i strudne projekte bila proiirivana u ra-
nim fazama zapo5ljavanja. MoZda je i nepotrebno
posebno nagla5avati kako potpuno razvijena profe-
iija ukljuduje i sposobnost evaluacrje vlastitoga
rida, pomaZe oblikovanju buduie prakse i, iznad
svega, pridonosi vlastitom fondu znanja.
ZAKLJUEAK
Iz programa obrazovanja socijalnih pedagoga
u Hrvatskoj razv.idni su svi sastavni elementi koje
Hudson (pr-ema ZiZak,tgg7) prepoznaje kao najbit-
nijima odredujuii ih kao teorijska znanja, vjeitine,
odnosno metodidke spretnosti i znanja, i vrijed-
nosti, odnosno rad na sebi, samoupoznavanje i sa-
morefleksija.
Medutim, razvidno je takoder, kako je teorij-
skim znanjima namjenjen velik, mogli bismo ka-
zati preteliti, dio studijskog programa, dok je
upoznavanje vje5tina, a napose spoznavanje vlas-
tite osobnosti znatno manje zastupljeno.
Tu dinjenicu treba respektirati pri razmatranju
adekvatnosti postojedeg programa studija i prepo-
ruka za njegovo pobolj5anje, tim vi5e 5to je i is.-
traZivanie- piofesionalne kompetentnosti socijalnih
pedagoga i ZiZaY, 1997.\ rezultiralo preporukom
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kako bi prostoru upoznavanja i razvoja vlastite
osobnosti i talenata tijekom savladavanja studij-
skog programa trebalo dati podjednako prostora
kao i teorijskim znanjima i profesionalnim vje5ti-
nama.
Proces ujedinjenja Europe u jedinstvenu za-
jednicu zapodeo je na mnogim podrudjima dje-
lovanja, pa su tako prvi koraci udinjeni i na
podrudju socijalnog i edukacijskog sektora. Kako
se u skorijoj bududnosti odekuje utvrdivanje gene-
ralnog sustava priznavanja profesionalnih kvali-
fikacija radi uklanjanja barijera profesionalnome
radu i osiguranja slobodnog kretanja profesiona-
laca unutar Europske zajednice, teLit & se ka pri-
bliZnom ujednadavanju programa izobrazbe
pojedinih profesija.
Stoga i mi u Hrvatskoj nastojimo biti na tragu
orijentacija prije svega europskih sveudiliSta, ali
unose6i d nastarrne programe i specifidnosti na5e kul-
ture, podneblja i druStveno-ekonomskog trenutka.
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PROGRAM OF SOCIAL EDUCATORS TRAINING
IN SOME EUROPEAN COUNTRIES
Summary
In the Programfor social educators'training in Croatia all elements vitalfor that kind of training, as Hudson
recognizes them, are to be found. Hudson deJines them as theoretical knowledge, skills (that is to say methodical
skills and know,ledge) and values (w,orking on one self, self-awareness and self-reflection).
But at the same time thett Program clearly shows that theoretical part is the major and most consuming part of
the training, while, on the other hand, skills and especially self-awareness are rather neglected.
That fact should be taken in account and respected while recon,sidering the current program of training. More so
because some reseerches ef social educators' professional competence suggested more attention should be given to
development of students' personality during, their studies. That development should become equally important as
t he o re t ical and p rofe ss iona I skill.s.
Process of uniting Europe has alreadv started in many fields, and social work and education are no exc'eptions to
that rule. As identification of general acknowledgment of professional qualifications is to be expected soon (because
of need .for.free movement of professionals within European Union), educational programs will show strong ten-
dency to be similar.
Therefore we in Croatia try to be clo.se to other countries' programs (mostly European universities) as mue.h as
prts,sible. But w'e huve to include in our training programs elements of our own specific culture, .socio-economy ancl
surrounding.
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